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8 U S O R I O I Ó N 
E n IflS oficinas del p e r i ó d i c o , donde pue-
áe hacerse el |>Hgo personalmeute, ó eu otro 
*ii80 eiivirtiido 'ibrauza ó letra de fáci l cobro 
•i Sr. Ailiuii- ,rador de la CRÓNICA DK V I -
KOB Y CEREALES. 
Iso se admiten sellos de correos ni de n in-
•uua o l ía cla^e. 
P B K C l O S : b pesetas semestre en toda 
gflpuña, y 10 eu el extranjero y Ul tramar, 
P a g o a d e l a n t a d o . 
A Ñ O X I I I . 
PERIODICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
8B PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
O F I C I N A S : P L A Z A D E O R I E N T E , N Ú M . 7, S E G U N D O 
Miércoles 23 de A b r i l de 1890 
A N U N C I O S 
Se reciben en la A d m i n i s t r a c i ó n del pe-
r iódico á precios convencionales. L a CRÓNI-
CA DE VINCS Y CEREALES cuenta con m á s 
de cuati ocíenlos bou ebpousales, y es el pe-
r iódico a g r í c o l a de mavor c i rcu lac ión eu E s -
p a ñ a , por cuyo motivo los fabricantes y ven-
dedores de m á q u i n a s , abonos, insectici-
das, etc. , etc . , pueden prometerae un é x i t o 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA. 
P a g o a d e l a n t a d o . 
N U M . 1.284 
L O S H I L O ' E N F R A N G I A 
E l brusco descenso de temperatura sentido 
en Francia eu la noebe del 12 al 13 del co-
rriente mes ba ocasionado sensibles pérdi -
das en no pocos v i ñ e d o s do la vecina R e p ú ' 
blica. 
Las comarcas m á s castigadas son, s e g ú n 
nuestros informes, las del Mediodía y Giron-
da. E n el R o s e l l ó n a s e g ú r a s e que el d a ñ o es 
JiiífffnífltiHVifo, gracias al viento fuerte que se 
levantó en la madrugada del domingo segun-
do de Abril, 
En el B^aujolais se han sentido t a m b i é n 
los desastrosos efectos de la escarcha, s e g ú n 
avisan de Lyou , sin precisar la c u a n t í a de loa 
daños . 
Una correspondencia deBeaugeney ( ü r l e a -
nais) afirma que el hielo ha atacado fuerte-
mente tanto los v i ñ e d o s de uva blanca como 
los de fruto negro, pero tampoco precisa las 
pérdidas. 
L a s noticias del Mediodía y de la Gironda 
determinan bastante m á s la gravedad del 
desastre, y sin du la alguna, como j a hemos 
indicado antes, esas regiones son las que m á s 
han padecido eu la aciaga m a ñ a n a del día 13. 
E n Floreusac el hielo á que nos referimos 
reviste todos los caracteres de un verdadero 
desastre. 
Los v i ñ e d o s d e i o s l l a n o s de Beziers han que- i 
dado abrasados por el terrible meteoro. E n 
Karbona no es de c o n s i d e r a c i ó n la pérdida 
por el retraso de la v e g e t a c i ó n . E n Nimes j 
lian padecido mucho las v i ñ a s bajas. E n . 
Frontignan se considera perdida la mitad de j 
la cosecha. E n Pezenas e s t á n circunscritas 
las pérdidas á las hondonadas. E s t a s son las | 
noticias que tenemos del Ü e d i o d í a . 
E u la Gironda se calcula que el hielo del 13 
ba matado la cuarta parte de los brotes. 
CONTRA E L A L C O H O L I N O Ü S T R I A L 
E n la contes tac ión dada por la D i p u t a c i ó n 
provincial de Valladolid al interrogatorio de 
la Comis ión para el estudio de la reforma 
arancelaria y los tratados de comercio, se 
prueba una vez m á s que la crisis por que atra-
viesa la vinicultura e s p a ñ o l a d é b e s e en gran 
parte al pacto que en mala hora ajustamos 
con Alemania, 
Con sumo gusto reproducimos los párrafos 
que á tan vital asunto deí l ica aquella i lus tra-
da corporación, así como los interesantes da -
tos que consigna sobre el cultivo de la vid y 
el comercio de vinos eu la citada provincia: 
«El n ú m e r o de hec táreas de v i ñ e d o que po-
see la provincia de Valladolid es I h 000, que 
en un año de cosecha regular ú ordinaria 
preducen, á razón de 13 hec tó l i t ro s por hec-
tárea. 975.000 hec tó l i t ros . 
>E1 consumo anual de la provincia se pue-
de calcular aproximadamente en 400.000 hec-
tólitros. 
»Quedan, por consiguiente, para la extrac-
ción ó exportac ión 575.000 hectolitros. 
»Un 35 por 100 del total de h e c t á r e a s de v i -
fiedo se dedica á vino blanco y el 65 por 100 
restante á vino tinto, 
>E1 vino blanco de esta provincia es de ca -
lidad superior, pudiendo afirmarse que ni 
en ninguna otra de E s p a ñ a ni el extranjero lo 
^«y mejor, 
>De8de antiguo tienen fama los vinos b lan-
cos de Casti l la, entre los que sobresalen los 
de L a Nava, L a Seca, Rueda, Pozá ldez y otros 
Puntos, todos de la provincia de Va l lado l id . 
>Si esta industria venciendo las dificultades 
y contratiempos con que hoy tropieza, entra 
»1 fin en una era de desarrollo y prosperidad» 
cual puede y debe esperarse de la a b u n d a n t í -
sima producc ión de que es susceptible nues-
tro suelo, y de la variedad infinita y excep-
cionales condiciones de nuestros vinos, no 
es dudoso que eu la provincia de Val ladol id 
Podran elaborarse vinos blancos como los 
ttas selectos de Andaluc ia . y por de conta-
do mucho mejores que los blancos de B u r -
oeos que de m á s fama gozan. 
>Los vinos tintos no tienen el color y la gra-
d u a c i ó n a l c o h ó l i c a que los de A r a g ó n , la 
M a u c h a j provincia de Zamora, en Cast i l la ; 
pero si su inferioridad bajo este aspecto hace 
que seau menos solicitados que aquellos por 
los negociantes extranjeros, que s ó l o buscan 
en los vinos e s p a ñ o l e s una primera materia 
pura su industria, por decirlo as í , en cambio 
como vinos de mesa reúnen un coujunte de 
cualidades y condiciones que les proporcioua-
rác fácil salida y grande e s t i m a c i ó n el d í a eu 
que fomentada y protegida la p r o d u c c i ó n v i -
n íco la con todo el interés y ta persistencia 
que reclama un ramo que es el primero y 
m á s importante de nuestra r iqueza, encuen-
tre el productor mayor r e m u n e r a c i ó n , y pue-
da cultivar con m á s esmero y cuidado las 
v i ñ a s , y mejorar y perfeccionar la e l a b o r a c i ó n 
de los vinos. 
» P o r efecto d é l a crisis que e s t á atravesan-
do la p r o d u c c i ó n v i n í c o l a , y por el empobre-
cimiento general de la n a c i ó n , el sobrante de 
vino blanco y tinto de esta provincia, que en 
p á r t e s e e n v í a á las del Noroeste y Norte, y 
eu parte á F r a n c i a , no halla c o l o c a c i ó n , que-
dando al recogerse una cosecha, existencias 
considerables de la anterior, que no se han 
podido vender, á pesar de haber l leg tdo á ce-
derse varias partidas al intimo precio de 1,25 
y 1,50 pesetas la cántara , equivalente á 7,75 
y 9,30 pesetas el hectolitro. 
»El precio medio que ha regido durante los 
a ñ o s 1888 y 89 no pasa de 2,37 pesetas la c á n -
tara, ó sea 14 72 pesetas el hectolitro. 
> E s t o 8 precios desastrosos prueban que el 
vino esta en tan mala ó peor s i t u a c i ó n que 
el trigo. 
»Aquí el viticultor, lo mismo que le sucede 
•1 cultivador del trigo, no s ó l o no logra la 
justa y necesaria r e m u n e r a c i ó n á sus afanes 
y trabajos con el producto de loa frutos re-
colectados, sino que, ó no puede venderlos, ó 
se ve precisado á venderlos con pérdida , ó á 
lo sumo sin beneficio. 
s L a competencia extranjera, favorecida por 
un tratado de comercio funesto, y fomentada 
por la codicia insaciable de especuladores sin 
conciencia, e s p a ñ o l e s y extranjeros, mata 
nuestra producc ión v in í co la . 
¡¡•Comprendiendo las uaciones del Norte, y 
en particular Alemania , de ingrato c l ima y 
suelo, pero muy adelantadas en las ciencias 
y las artes, y que han conseguido l lsvar loa 
procedimientos para la fabr i cac ión de toda 
clase de manufacturas y para la o b t e n c i ó n de 
toda clase de [ ¡reductos q u í n r e o s al m á s alto 
grado de perfecc ión y baratura, que nunca 
aquel cl ima y aquel suelo podrán proporcio-
narles la riqueza y bienestar que á poca cos-
ta pueden procurarse las naciones como E s -
p a ñ a , donde se produce en abuudaucia todo 
lo necesario para vivir regaladamente y 
mantener un comercio internacional cuantio-
so y lucrativo con lo que sobre, tratan de s u -
plir la desventaja pidiendo á la m e c á n i c a y á 
la q u í m i c a lo que la agricultura y la gana-
dería no les dan, 
» U n o de los art ícu los de consumo que pri-
mero ha sufrido las consecuencias pernicio-
sag de esta guerra á muerte, de lo artificial 
contra lo natural , ha sido el vino procedente 
del jugo de la uva, cuya p r o d u c c i ó n y comer-
cio e i a p a r a las naciones v i t í c o l a s un manan-
tial inagotable de riqueza. 
>La ba»e de esta bebida es el alcohol, que 
de antiguo se sab ía que p o d í a extraerse de 
los cereales y otras materias . 
»Se e m p e z ó por emplear los alcoholes de 
industria para la fabricac ión de aguardientes 
y licores y encabezamiento del vino de uva, 
y se ha concluido por fabricar con ellos vinos 
enteramente artificiales, i m i t á n d o s e las mar 
cas de los verdaderos que m á s acreditados 
e s t á n en los mercados. 
»Inút i l es que nos extendamos m á s sobro 
este punto, acerca del cual nada podemos de-
cir que no sea y a sabido de todos, hasta en 
sus menores detalles. 
»El alcohol a l e m á n de industria , inundan-
do nuestros puertos, y penetrando en el in -
terior de E s p a ñ a en cantidad de 800.000 á 
1.000.000 de hec tó l i t ros al a ñ o , al amparo del 
tratado de comercio vigente con aquella n a -
c i ó n , puede, afirmarse que á un mismo tiem-
po es tá matando nuestra p r o d u c c i ó n v i n í c o l a 
y l l e v á n d o s e el escaso numerario que nos 
queda. 
•Faci l i tando con su baratura el medio de 
adulterar é imitar los vinos naturales, el a l -
cohol de industria quita al viticultor de un 
30 á un 50 por 100 del consumo de dentro de 
E s p a ñ a , y otro tanto en la e x p o r t a c i ó n . 
>De otro lado, los 45.000.000 de pesetas que 
se pagan cada a ñ o (es el promedio del valor 
del alcohol de industria que anualmente se 
ha importado en el quinquenio de 1884 á 1888, 
s e g ú n se verá adelante) por el alcohol que 
importamos, procedente casi en su totalidad 
de Alemania, representa una pérdida irrepa-
rable, en a tenc ión á que la cuenta de nuestro 
comerc 'O con esa nac ión se salda con una 
fuerte diferencia á nuestro cargo, pues en 
cinco a ñ o s E s p a ñ a ha recibido de Alemania 
m e r c a n c í a s por valor de 427 millones de pe 
setas, y s ó l o la ha mandado por valor de 54 
millones, 
))Para formar cabal idea de los perjuicios 
que el tratado con Alemania nos ocasiona, 
todavía hay que añadir que la i m p o r t a c i ó n de 
alcohol a l e m á n mata t a m b i é n la industria a l -
coholera e s p a ñ o l a , que podría l l e g a r á ser la 
primera ó una de las primeras del munilo, y 
que ser ía uu puerto de refugio para la v i t iv i -
nicultura en la crisis que atraviesa y en las 
que tendrá que atravesar en el porvenir. 
> S e ñ a l a d o s Iss grandes males que nos ba 
traído el repetido tratado de comercio con 
Alemania , de m á s es tará decir que esta D i -
p u t a c i ó n opina que en manera alguna con-
viene renovarle á su t e r m i n a c i ó n en 1892. 
Prorrogarle ó renovarle e q u i v a l d r í a á dispo-
ner conocidamente la muerte de la v inicultu-
ra e s p a ñ o l a , uno de los ramos m á s impor-
tantes de riqueza de esta provincia de V a l l a -
dolid, y el m á s importante del pa í s , 
>Coino el plazo de dos a ñ o s que falta para 
que España quede libre de los compromisos 
c o n t r a í d o s en tan íataí convenio es demasia-
do largo para que lo resistan s in riesgo de 
sucumbir la vinicultura y el p a í s , cree esta 
Corporac ión que urge sobremanera idear me-
dios que a t e n ú e n ó eviten entre tanto los 
efectos perjudiciales que el mismo produce. 
« P e n s a r en gravar los alcoholes alemanes 
con impuestos interiores á que no e s t én s u -
jetos los de p r o d u c c i ó n nacional , para reco-
brar de este modo las ventajas perdidas con 
las concesiones hechas en el tratado, es in -
úti l , porque lo prohibe su art . 15. 
» N o queda, pues, á nuestro entender, otro 
recureo que el de que se ejerza una vigilancia 
y una fiscalización extraordinarias por las 
asociaciones nacionales de vitiviuicultores, 
auxiliados por el Es tado , para que se sepa 
q u i é n e s son los que eu los puertos y en ol in-
terior reciben alcoholes extranjeros, y q u i é -
nes los que expenden para el consumo y la 
exportac ión vinos mistificados ó fabricados 
con esos alcoholes, causando con ello gran-
des perjuicios á la salud y á la riqueza públ i -
ca de E s p a ñ a , y desacreditando nuestros v i -
nos naturales en los mercados extranjeros. 
» E u las aduanas y en las estaciones de los 
ferrocarriles se pueden obtener con facilidad 
los datos que hagan fa l ta . 
» L a prensa p u b l i c á n d o l o s , y las autorida-
des castigando severamente á los expendedo-
res de vinos y licores hechos ó encabezados 
con alcohol extranjero coma nocivos á la sa-
lud, contr ibu ir ían á desterrar el uso de dicho 
alcohol como bebida, 
• Estas medidas se pueden adoptar sin con-
travenir á las c l á u s u l a s dol tratado, pues ea 
ninguna de ellas se veda ol que las autorida-
des, por razones de higiene, persigan el co-
mercio de bebidas a l c o h ó l i c a s perjudiciales 
para la salud del consumidor, ni que el pro-
ductor nacional de vino procedente de la vid, 
tome todas las precauciones que crea necesa-
rias para que ni en E s p a ñ a ni en ol extranjero 
se lastimen sus intereses y su c r é d i t o , ven-
diendo como suyos vinos que no lo son . 
» F u e r a de esta p e r s e c u c i ó n , perfectamente 
legal y justificada, contra el alcohol de indus-
tria extranjero, no vemos otro medio de i m -
pedir que eu los dos a ñ o s de tratado que a ú n 
nos restan, salgan de E s p a ñ a de 80 á 90 mi -
llones de pesetas m á s , y se acabe de aniqui-
lar la primera y m á s valiosa de nuestras pro-
ducciones agr í co las .» 
E X P O S I C I Ó N A G R I C O L A 
E n el despacho del director general de 
Agricul tura se ha celebrado anteayer una 
reun ión á la que han asistido directores do 
revistas de agricultura y representantes de 
varios p e r i ó u i c o s p o l í t i c o s . 
E l s e ñ o r conde de San Bernardo expuso á 
los concurrentes la idea de celebrar en Ma-
drid una gran E x p o s i c i ó n A g r í c o l a , de ca -
rácter extraordinario, idea sugerida por los 
indicaciones de L a Hpoca y por la de otros pe-
r iód icos de Madrid y de provincias, que hace 
paco tiempa se han ocupado de la con venien-
cia de celebrar una E x p o s i c i ó n de aceites. 
E l s e ñ o r conde de San Bernardo acepta 
desde luego este pensamiento; pero quiere 
que no se limite la E x p o s i c i ó n á los produc-
tos de nuestra riqueza o l iv í fera , sino que se 
haga extensiva á nuestros vinos, á otros pro-
ductos del país y á todo cuanto se relacione 
con nuestras industrias a g r í c o l a s . 
L a s ventajas de esta E x p o s i c i ó n son tan 
notorias, que no le ha sido difícil demostrar-
lo al s e ñ o r conde de San Bernardo , el cual ha 
robustecido la conveniencia de tan beneficio-
so pensamiento para las clases agncultoras , 
recordando la proximidad de la r e n o v a c i ó n 
de nuestros tratados de comercio. 
I Como uo hay c o n s i g u a c i ó n en los presu-
| puestos para atender á los gastos de esta E x -
j p o s i c i ó n , se pedirá á las Cortes un créd i to 
j extraordinario (que no sera de mucha impor-
j taucia) y que nosotros creemos será defendi-
do por todos los representantes del pa í s , s in 
d i s t inc ión p o l í t i c a , puesto que se trata de una 
idea c u y o s . b e n e ü c i o s p r á c t i s o s para las cUses 
agricultoras han de ser de mucha impor-
tancia. 
Todos 'los concurrentes han acogido con 
verdadero entusiasmo el pensamiento del so-
ñ o r conde de San Bernardo , prometiendo, 
tanto los directores de la prensa profesional, 
como los representantes de los p e r i ó d i c o s po-
l í t i cos , coadyuvar desde sus 'co lunmas á la 
rea l izac ión de tan laudable pensamiento. 
Correo Agrícola y ¡Seroautil 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Condado de N i e b l a (Huelva) 17 de A b r i l . 
— E s t e Condado y toda la provincia es tá do 
enhorabuena por sus sementeras y ganados, 
y lo mismo por sus v i ñ a s y arbolados. 
Con intervalo de d í a s ha llovido cuanto se 
necesitaba, y se han visto crecer las semen-
teras, que nos hacen y a concebir buenas es-
peranzas. 
L a s v i ñ a s , en los v i d u e ñ o s tempranos, 
principian á arrojar, mostrando buen es-
quilmo. 
T a m b i é n los olivos lo manifiestan aunque 
será t a r d í o . 
L a s hierbas se p r e s e n t a r á n abundantes pa-
ra los ganados. 
Se hacen con buen principio los sembran-
tes de m a í z y d e m á s semillas de verano, así 
t a m b i é n papas, s a n d í a s , melones y d e m á s 
frutos de verano. 
j Q L o s precios de granos sostenidos: trigo, dt 
40 á 45 rs , fanega; cebada, de 24 á 26; avena, 
de 22 á 24; habas, de 42 á 45; aceites, de 40 á 
42 rs. arroba. 
V a m o s á los vinos. 
Este negocio lo veo turbio. 
Hay buenas esperanzas de e x t r a c c i ó n , pero 
és ta e s t á muy parada. 
Entre estos grandes extractores, de sus co-
sechas y de sus compras, hay una existencia 
que excede en mucho de 20.000 bocoyes de 
vino blanco de la ú l t i m a cosecha. 
CRONICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
E n el raes de Marzo debieron darse princi-
! ¡o á los embarques, y priucí | i ¡amos la se-
gunda quincena de abril y no se mueve un 
bocoy. 
Me temo que las esperanzas sean tarde. 
E l negocio para Jerez t a m b i é n parado. 
E l S r . Molina, de Rociana, babrá embarca-
do unas 200 botas; y Esco lar , de Alraonte, 
unas 300 botas y alguuos otros picos, todo 
vino color con cocido, á precios de 44 á 46 
pesos (sencillos^ bota de 516 litros, y con pla-
zos de seiij, nueve y doce meses, que es la 
costumbre de estas ventas .—X. 
, * » C ó r d o b a 2 1 . — E n lo que va de mes 
ba llovido mucbo, por cuya causa e s tán ber-
mosos los campos. 
Precios corrientes: trigo, á 44 rs . fanega las 
primeras ciases y á 42 las segundas; cebada, 
de 31 á 32; e s c a ñ a , a 21; babas, á 33 y 34; 
garbanzos, á 100, 70 y 50; maíz á 41; altra-
muces, á 18; alpiste, á 48; barinas del pais, á 
16; reales arroba las primeras clases y á 15 l i 2 
las segundas; í d e m de Cast i l la , á 18 las pri-
meras. 
E n los molinos sigue v e n d i é n d o s e el aceite 
de 39 á 40 reales la a r r o b a . — L l corresponsal. 
De Aragón 
C a s p e (Zaragoza) 19. —Confirmo mí escri-
to de 31 p r ó x i m o pagado que no be visto acu-
sado en su per iódico (1). 
Nada ba veuido alterar la calma espantosa 
de este mercado. 
Ninguna i m p o r t a c i ó n de aceite en la qu in -
cena pasada, por lo que su precio no ha s u -
frido a l terac ión de 15 pesetas arroba de 12,600 
kilogramos; aguardieute, á 6 pesetas arroba; 
vino, á 2,25 pesetas cáutaro de 9,91 litros; 
trigo, á 31 pesetas cabíz; cebada, á 12,50; ba-
bas, no bay; m a í z , i d . ; j u d í a s , á 6pesetas fa-
nega. 
Estos d ías hemos sido beneficiados por al -
guna l luvia que ha venido muy bien para los 
pocos sementeros que bay en el monte; los 
de la huerta acusan buena cosecba.—J. D . 
* * * V i l i a r r o y a de la S i e r r a (Zaragoza) 
19.—Las vides no lian empezado á brotar y 
esa tardanza bace que algunos labradores te-
man si han podido morir las cepas por haber 
sido atacadas tau fuertemente por el mildiu 
este p r ó x i m o año pasado, pero no es de creer 
sea esa la causa, sino el tiempo frío que tene-
mos desde bace algunos d ías . 
L a venta de vinos va muy despacio; los 
precios ñ u c t u a n entre 21 y 25 pesetas alqu<;z 
(120 litros) s e g ú n calidad; la poca existencia 
que hay e s t á entre pocos cosecberos, y son 
las mejores clases de la ú l t i m a cosecba, los 
cuales sí hoy no se quieren vender es por es-
perar mejoren algo los precios. 
L o s sembrados han mejorado con las l l u -
vias de estos d ías pasados. 
L o s negocios corapletamente paralizados; 
la clase jornalera con poco trabajo, y existes 
muchas familias que les falta lo m á s necesa-
rio para la vida, que es el Cumer; el que tiene 
pan y patatas se considera feliz. 
E s t a es la s i t u a c i ó n de este pueblo hoy d ía , 
lo cual deb ía saber el Gobierno para que tu-
viera alguna c o n s i d e r a c i ó n para el cobro de 
contr ibuciones .—El corresponsal. 
K s c a t r ó n (Zaragoza) 21. —Gozamos 
de buena temperatura hace unos días , por cu-
yo motivo esperamos podrá recogerse una re-
gular cosecha en la huerta, aunque nunca 
para poder ateuder á laa pechas que nos exi-
gen; tal como pagar la c o n t r i b u c i ó n por el 
olivar, que hace tres anos desaparec ió . 
Con impaciencia esperamos el sulfato de 
cobre, para rociar enseguida la v iña , t e m i é n -
dose pueda repetirse el mildiu que tantos es-
tragos c a u s ó el año ptsado. 
Con muy escasas transacciones siguen los 
mismos precios que en mi anterior m a n i f e s t é 
á U d . c o t i z á u d o s e : trigo, al7,50Ipesetas hecto-
litro; cebada, á 9 í d e m ; vino de 24 á 25 pese-
tas alquez (119 litros), y aceite andaluz, á 15 
pesetas arroba (13 l i t ros ) .—hl corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
V i l l a de l P r a d o (Madrid) 2 0 . — L a venta 
de vinos va este año retrasada y la demanda 
signe siendo corta; queda una existencia de 
60.000 arrobas p r ó x i m a m e n t e , y rigen los 
precios de 12 á 13 rs ; las clases sou muy 
buenas. 
L o s v i ñ e d o s j ó v e n e s han brotado con vigor; 
los viejos e s tán retrasados 
Superiores los sembrados; han mejorado 
notablemeute con la buena primavera que 
llevamos. 
E l trigo se cotiza á 44 r s . fanaga, y la ce-
bada á 30. 
L a cosecha de aceite ha sido muy escasa, 
d e t a l l á n d o s e dicho l íquido á 41 rs. la arroba. 
— H l corresponsal. 
Lillo (Toledo) 19.—Sobre w . i g ó n «a 
l a e s t a c i ó n de V i l l a c a ñ a s , sin envase y libre 
de todo gasto, cedemos á los siguientes pre-
(1) No se ha recibido ea estas oficinas.— 
[Nota de la IttdacciánJ. 
i cios loé ar t ícu los que se expresan: trigo nue-
vo, á 9,75 pesetas fanega; i d . viejo, á 10,50; 
geja, á 9,25 y 10 respectivamente; cebada, á 
7,25, siendo pocas las existencias; vino, á 2,75 
pesetas arroba el tinto y á 2,25 el blanco. 
— F r í a s , L a r a y Compañía. 
S o c u é l i a m o s (Ciudad l leal) 20 .— 
Como suscriptor de su ilustrado per iód ico , 
tomo la pluma para comunicarle algunas no-
ticias de este pueblo. 
E l mes de Abri l entró bajo muy buenos aus 
picios para esta comarca, pues d e s p u é s de un 
tiempo frío y seco, c a m b i ó en templado y l lu -
vioso, quedando bien saturada la tierra de 
humedad. 
Hoy tenemos un día precioso, ys i le siguen 
muchos parecidos se arreglará notablemente 
la cosecha de cereales. Otra cosa nos tiene con 
cuidado, y es, que tenemos todo el t é r m i n o 
municipal infestado de langosta, y si no se 
toman e n é r g i c a s medidas para combatirla cu 
mosquito con la gasolina, ú n i c o medio para 
extinguirla, pronto dará cuenta de la cosecha 
pendiente. 
Nuestra autoridad local ha hecho lo posible 
para combatir la plaga en estado de canuto, 
imponiendo para esto una c o n t r i b u c i ó n á este 
vecindario, la cual se realizó d i f í c i lmente por 
el estado de los labradores, pues gracias que 
se puedan pagar las contribuciones directas. 
L a c a m p a ñ a de vinos empezó con mucha 
a n i m a c i ó n , especialmente para los blancos, 
v e n d i é n d o s e de 7 á 8 r s . la arroba; de este 
caldo ya no hay existencias. 
E n tintos se han hecho algunas ventas de 
11 á 12 rs . arroba de 16 litros, y quedan de 
é s t e unas 15 ó 20.000 arrobas que vender. 
De trigos tenemos buenas existencias, y 
rige el precio de 40 r s . fanega; el centeno á 
30 r s . , y á 28 la cebada. 
Desea á U d . muchas prosperidades en su 
obra empezada de defender nuestra abatida 
agricultura en a fec t í s imo seguro servidor. 
— Un suscriptor. 
M é o t r i d a (Toledo) 19 .—Desde que 
escr ibí á U d . mi ú l t ima de 23 de Mayo, n in-
guna var iac ión se nota en este mercado de 
vinos que poder comunicarle. 
L a paral izac ión signe siendo completa, y la 
c o t i z a c i ó n c o n t i n ú a á los 12 r s . que anterior-
mente le dec ía . 
T a n t a calma en las transacciones y a en este 
I tiempo perjudica en gran manera á estos co-
j secheroa, que tienen necesidad de realizar 
parte de sus existencias para atender á sus 
m á s perentorias atenciones. 
E s t a paral izac ión es muy de e x t r a ñ a r , si se 
atiende á la é p o c a en que ya nos encontra-
mos y á las excelentes condiciones que los 
caldos r e ú n e n este a ñ o , [mes á un hermoso 
color se a ñ a d e la gran fuerza a l c o h ó l i c a que 
poseen. 
Siempre creí, y así se lo he comunicado' 
que habría buenas clases, pero la realidad ha 
sobrepujado á las esperanzas que se h a b í a n 
concebido, lo que ya puede asegurarse por 
estarse haciendo los trasiegos, que este a ñ o 
se han retardado m á s que de ordinario, ha-
biendo ganado con ellos, pues á mi entender 
han mejorado mucho; de creer y esperar es, 
que en cuanto los almacenistas se convenzan 
de la verdad de mi aserto acudirán á este mer-
cado, en la seguridad de que no les ha de 
pesar. 
L o s aceites t a m b i é n encalmados, y las po-
cas transacciones que se hacen es á los pre-
cios de 42 á 44 rs . arroba. 
L o s campos en esta localidad, inmejora-
bles, como ya en mi anterior le dec ía , gracias 
á las benéf icas lluvias que sobre ellos han 
c a í d o , las que t a m b i é n han contribuido á que 
las cepas y olivas c o n t i n ú e n en buen estado. 
— R . M . P . 
V a l d e o l i v a s (Cuenca) 20. — A me-
diados del [¡asado Marzo hubo en é s t a un re-
presentante de la sociedad dedicada á la con-
fecc ión de los mapas regionales v i n í c o l a s , al 
cual , reunidos los s e ñ o r e s del ayuntamiento 
y mayores contribuyentes, le suminis tramos 
los siguientes datos acerca de la p r o d u c o i ó u 
media en este t é r m i n o munic ipal . 
Aceite. 8.000 arrobas; trigo y d e m á s cerea-
les, 6.000 fanegas; patatas, 100.000 ki los , pu-
diendo ser esta ú l t ima p r o d u c c i ó n mucho 
mayor si hubiese e x t r a c c i ó n ; ajos, 2.000 k i -
los; miel , 2.000 id.; vino, 10.000 arrobas. 
Este irá en aumento, {mes todos los a ñ o s se 
van haciendo nuevas plantaciones de vides. 
L o s sembrados han mejorado mucho desde 
mi ú l t i m a , y presentan buen aspecto, gracias 
á las l luvias que reinan desde ú l t i m o s de 
Maizo, pues llueve casi todos los d í a s . 
Se e s t á en plena molienda de aceituna, la 
cual riude menos aceite que de ordinario, 
pero es de excelente ca l idad. 
L a poda de la vid y del olivo, casi conclui -
da; las labores, paralizadas á consecuencia de 
las l luvias. 
Precios que rigen: aceite nuevo, á 38 reales 
arroba, con bastante e x t r a c c i ó n ; vino, á 8 y 
9 i d . i d . ; trigo puro, á 35 rs. fanega; trigo 
t r a n q u i l l ó n , á 30; cebada, á 26; avena, á 20; 
almortas á 3 6 . — M . M . 
#** S a n Clemente (Cuenca) 21 .—Siguen 
sacando el vino ajustado hace mes y medio, 
de 9 á 10,50 rs. arroba, y hoy si hacen a l g ú n 
ajuste es p a g á n d o l o a 9 rs. solamente. Me re-
fiero al vino tinto, que a ú n quedan algunas 
partidas en espera de mejores precios. 
E n cuanto al blanco ya se concluyerou las 
existencias, saliendo la ú l t i m a partida, que 
se v e n d i ó á 7 ra. arroba. 
L o s eOBBCherop de trigo, desesperados por 
no poder vender ni una fanega, á pesar de 
que lo ofrecen á 47 r s . y de clase superior 
todo el de esta comarca. 
Algo han mejorado las siembras con el 
agua que ha caído en la ú l t i m a quincena. L o s 
labradores la dccseabiin, mas ya no qai^ren 
tanta de una v e z . — B . S . 
m \ B e l v i s de l a J a r a (Toledo) 2 0 . — L a s 
abuudantes l luvias que han Caído estos d í a s 
¡ han mejorado un tanto los campos, que y a se 
creyeron perdidos; pero no obstante, de ce-
bada es un a ñ o muy corto, pues e s t á muy 
p e q u e ñ a y ya tiene la espiga; este terreno es 
muy temprano. 
E l trigo da m á s esperanzas. 
L o s precios del d ía son: trigo, á 40 reales 
fanega; cebada, á 28; vino, á 20; aceite, á 56 
reales los 16 litros. 
De los d e m á s ar t í cu los no hay existencias . 
— E . L . B . 
De Castilla la Vieja. 
M e d i n a de l C a m p o (Valladolid) 2 0 . — A l 
mercado de hoy han entrado 1.800 fanegas 
de trigo, 700 de cebada y 400 de algarrobas, 
c o t i z á n d o s e respectivamente de 37 l i 2 á 38 
reales las 94 libras y de 25 1(2 á 26, y 15 1(4 á 
15 1(2 r s . la fanega. 
Por partidas se ofrece el trigo á 39 rs . las ' 
94 libras sobre w a g ó n , á cuyo precio se han 
hecho operaciones. 
Encalmadas las compras y bueno el t iem-
po, así como el aspecto de los campos .—M, B . 
H c n t o r i a de C e r r ó t e (Palencia) 19 
— H a tiempo que no le escr ib ía por la gran 
paral izac ión que reinaba en los n o g o c í o s , pe-
ro desde que se contra tó el precio de7 l i 2 rea-
les cántaro una partida de vino clarete de don 
L u c i o Gonzá lez , no se ha interrumpido la s a -
ca , consistiendo ésta en ocho d ías en 2.000 
c á n t a r o s ; el tinto se cotiza á 9 1|2 y hasta 
9 3|4 reales. 
Trigo: se vende a l g ú n costal para los pa-
naderos á 38 rs . la fanega. 
L o s sembrados van mejorando, especial-
mente los tempranos. 
Retrasadas las labores de las v i ñ a s por h a -
berse marchado los braceros á trabajar al 
pueblo de Tariego, con lo cual ha habido que 
subir el precio de los jorna les .—R. A . 
M a n s l i l a de l a s M u í a s ( L e ó n ) 19 .— 
No le he escrito antes, por esperar la resolu-
c i ó n del tiempo tan mediano que hac ia en 
provecho de la agricultura; pero afortunada-
mente ha quedado en propio tiempo de pri-
mavera, con cuyo motivo ayer se ce l ebró una 
misa á instancia de la clase labradora en ac-
c i ó n de gracias, esperando buena cosecha por 
la marcha de los sembrados, si a l g ú u acc i -
dente m e t e o r o l ó g i c o mediara. 
L a venta de granos se ha paralizado bas-
tante, debido á que quedan muy pocas exis-
tencias, rigiendo iguales precios que en mi 
ú l t i m a les anunciaba.—Hl corresponsal. 
, % S a l t a n a s (Palencia) 2 0 . — l í l tempo-
ral lluvioso que venimos experimentando ha 
hecho que se suspendan las labores de cava 
en el v i ñ e d o ; los sembrados presentan regu-
lar aspecto, á pesar de las ú l t i m a s escarchas, 
y si el tiempo se presenta bonancible se espe-
ra regular cosecha, no obstante haberse per-
dido bastante simiente. 
E n los mercados de granos no se nota a n i -
m a c i ó n , p a g á n d o s e el trigo de 36 á 37 reales 
fanega. 
E s este mercado de vinos se ha presentado 
un comisionista francés y ha contratado unas 
5.000 c á n t a r a s á los precios de 7 y 7,50 reales 
c á n t a r a de 15,75 litros y se espera que haga 
nuevas compras .—/ / . U . 
P o z a l d e z (Valladolid) 2 1 . — E n la ú l -
tima semana se ha reanimado el mercado de 
vinos, h a b i é n d o s e exportado en dicho perio-
do 2.000 c á n t a r o s de tinto para B ú r g o s y 
Miranda de E b r o , al precio de 12 1[2 reales, y 
otros 1.500 de blanco para A s t ú r i a s , L e ó n y 
otros puntos, á 10 1[2. 
E l campo va mejorando.— E l corresponsal. 
^ % V i l l a d a (Palencia) 20.—Se ha obser-
vado movimiento en trigos, pues s e g ú n mis 
informes, se han expedido del indicado g r a -
no unos 44 wagones, h a b i é n d o s e cotizado á 
38 r s . las 92 l ibras . 
De h arinas se hun exportado 12 wagones . 
Este polvo se detalla á 14 1(2, 13 y 11 1[2 
reales arroba, por primeras, segundas y ter-
ceras clases, respectivamente. 
Se nota en los granos tendencia a la K • 
excepto para la cebada. 
Buenos los sembrados. — Hl corresponsal 
De Cataluña 
S a n t a B á r b a r a (Tarragona) 19. MUe, 
es la humedad que hay en los campos, no 8o 
lamente en los de r e g a d í o , s í que también 
los de secano, á causa de que casi todos loj 
d í a s , desde un mes á esta parte, no han cea 
do las nubes de descargar su pesada cargj 
ora l luvias , ora nieves ó bien granizo. Hor' 
ser ía y a desapareciesen esos nubarrones y 8e 
serenase del todo la a t m ó s f e r a , vit.iemlo 
á reemplazarles y con su poderoso salor disj. 
para la excesiva humedad de nuestros cam. 
pos. A pesar de hallarnos ya en primavera 
los m á s de los d ía s se lia de hacer uso de log 
abrigos . 
L a s v i ñ a s , debido al descenso de tt.'mper(i. 
tura , se han retrasado algo, por cuanto otro» 
a ñ o s en igual fecha ostentaban ya brotes dg 
10 y 15 c e n t í m e t r o s de largo y ahora sola, 
mente son de dos á cinco. 
E n cuanto á los olivos y algarrobas, pre-
sen tan muy buen aspecto. 
No t e r m i n a r é la presente, s e ñ o r Director 
sin antes decirle que hemos tenido un gran 
pesar por habernos cambiado la Comuañía de 
ferrocarriles de A lmansa á Valencia y Tarra-
gona al d i g n í s i m o jefe de esta estación don 
N i c o l á s Alberola y Porta, á pesar de los ofi. 
cios expedidos por nuestras magnificas auto-
ridades locales y dignidades «1 s e ñ o r delega-
do de la C o m p a ñ í a , en teúplica para que deja-
ra s in efecto el mencionada traslado. De mu. 
chos a ñ o s á esta parte no h a b í a m o s tenido un 
jefe tau galante y s e n i c i a l como era el señor 
A l b e r o l a , no solamente quedaba bien con los 
remitentes, sí que también con los consigna-
tarios y d e m á s . E n suma; toda la villa cutera 
s in d i s t i n c i ó n de colores p o l í t i c o s , siente en 
el a lma la ausencia de tan leal é inteligente 
funcionario. 
A c o n t i n u a c i ó n van detallados los prccioi 
que rigen en esta plaza: aceites, á 18,25 pese-
tas c á n t a r o de 15 litros; alcoholes de indus-
tria, á 10 pesetas el decá l i tro; id . del país, sin 
existencias; algarrobas, á 5,50 pesetas quin-
tal de 41,600 kilos; aguardientes, d j 6 a 8 pe-
setas d e c á l i t r o ; arroz con cascara, á 8 pesetas 
quintal de 41,600; id. sin c á s c a r a , de 12 á 12,50 
pesetas quintul de 41,600; habichuelas, á 20 
pesetas cuartera drt 70 litros; maíz , á 10 pese-
tas cuartera de 70 litros; patatas de monte, 
de 5 á 5,50 pesetas quintal de 41,600 kilos; 
v inos , de 16 á 22 pesetas carga de 120 litros 
— S . M . B . 
De Extremadura. 
F r e g e n a l de l a S i e r r a (Badajoz) 21. —Tt-
nos.—Tinto y blanco, de la hoja, de l ó á 17 
reales arroba de 18 litros. Son finos por efec-
to de la calidad del terreno y de los v idueños . 
L a cosecha en el a ñ o anterior fué muy rae-
diana y de diversa calidad, pues el oidium 
a ú n no ha desaparecido del todo, á pesar del 
ngufrijo, aunque sin dejar de contribuir á ello 
el poco celo de muchos propietarios, algunos 
de los cuales concluyeron por descepar los 
v i ñ e d o s en vista de la persistencia de la epi-
demia y de los malos productos. Antigua-
mente eran grandes y numerosos los pagos 
de v i ñ e d o , y los vinos eran buscados por to-
dos los pueblos de la comarca. Hoy el consu-
mo e s t á casi limitado á la localidad, y á la 
vez sufre la competencia de los de la tierra 
baja de A n d a l u c í a y de L o s Barros de Extre-
m a d u r a , é s t o s por su baratura, aunque de 
m a l í s i m a calidad. 
L a persistencia de la s equ ía y de los vien-
tos N . durante el iavierno y principios de la 
primavera, han contribuido á que los v iñedos 
se hayan manifestado perezosos en reverde-
cer, pero en cambio los brotes que empití//.in 
á presentarse, á consecuencia de las ú l t imas 
abundantes l luvias y templada temperatura, 
se han librado de que las fustigaran los brus-
cos cambios de Marzo, por lo que se espera 
buena cosecha. 
Cereales y aceite.—Trigo blanco y rubio, i 
40 rs . fanega de 92 á 96 litros; blanco pelón ó 
tiiw raspa, de 35 á 36; cebada, á 30, venida de 
L o s Barros ; avena, de 24 á 26; habas, de 38 á 
40, escasean; c h í c h a r o s , de 40 á 42; garban* 
zos blandos, de 80 á 90, y los duros, de 50 á 
54; altramuces ó chochos, á 20; aceite de olí» 
va de 40 á 42 rs. arroba de 25 l ibras. 
L a s cosechas de cereales y de aceituna en 
el a ñ o anterior fueron escasas porque la kier-
ba d o m i n ó á ú l t i m a hora los sembrados y con-
virt ió en pastizales muchos de ellos; y la acci« 
tuna se vino al suelo con la s e q u í a del o tño , J 
la que q u e d ó fué de mala calidad ó secarona y 
rugosa, por efecto de la raangua que invadid 
los ol ivares, que son muchos en la localidad. 
L a actual sementera se presenta inmejora-
ble y promete una buena cosecha de trigo e8* 
pecialmente, pues las tierras han estada sa-
nas todo el invierno y las ú l t i m a s l luvias bao 
venido á estimular su fuerte v e g e t a c i ó n . — 
ftrresponsal. 
que 
CRONICA D2 V I N O V 1 C E R A L E S 
De Navarra 
Murciante 1 9 . - A d j u i i t o le remito un ta-
, ,ara que ordeue U d . recojer de la e s t a c i ó n 
Mediodía de esa vil la uo p e q u e ñ o cajón 
e contiene sulfato, y diga U d . q u é cantidad 
T ü'reza ó de impureza coutieue. 
V ta ÍHI e8 de la (lue !a Sociedad V i u í c o l a 
Empanas ha traído para casi todos los j 
orietarios de esta provincia, y de la que 
L depósitos en las principales estaciones de 
1, línea férrea de Pamplona y Miranda á Za-
r,^a"gimple vista parece bueno, y s e g ú n el 
lestimouio del farmacéut i co del pueblo tiene 
Da buena riqueza de pureza, pero deseando 
laber la verdad le mando á U d . esa p e q u e ñ a 
Jaatidad, en mi concepto lo suficiente, para 
que con todos los medios y aparatos de que 
ahí pueden disponer lo analicen y emitan su 
dictamen, pudiéndo lo manifestar en en digna 
Revista para conocimiento de todos. 
El precio es al contado I b pesetas los 100 
kilogramos, y á pagar á principios del a ñ o 
próiimo, a80; mas hoy he visto en la CHÓ-
NICA que esa misma sociedad de las C a m p a -
nas lo dá en Puente la Re iua a 70 pesetas los 
100 kilogramos, cosa que no comprendo por 
ger muy notable la diferencia, 
Eu vista de lo sucedido el a ñ o pasado, son 
muchos loa propietarios que se preparan á 
mlfatar las v iñas , p r o v e y é n d o s e de antemano 
de esta sal y de aparatos, que la m a y o r í a lo 
haeen de la claise de R e l á m p a g o , que tan bue-
nos resultados dió el pasado a ñ o , y del R a y o , 
que tantos primeros premios obtiene cuantos 
son los coucursos en que se presenta, como 
ha acoutecido eu el celebrado eu la vecina c iu-
dad deTudela, que le otorgaron el primero. 
Estamos atravesando un temporal de te-
mores, pues el gigaute Moncayo, tan cerca-
no, está coronado de nieves, y, por consi-
guiente, expuestas las v iñas á helarse, im-
propiamente hablando; no se puede calcular 
el daño que causaría si así fuese, por lo que 
nuestros temores siempre en pié, hasta que 
no entre de veras la primavera; razón por la 
que de esta casi el ú n i c o ramo de riqueza del 
país nada le puedo decir, cuando llegue Ma-
yo le prometo dirigirle alguna carta en este 
sentido. 
Los sembrados deseando calor que no lo 
«entimos, pues parece que entramos ahora en 
invierno. —¿7?i suscripior, 
JLerin 2 1 . — L a misma sequedad de 
todo el año sigue con una pertinacia funesta 
para los campos, e n d u r e c i é n d o s e los tallos 
por los í i íu s de Abr i l que han de influir de-
misiado en la cosecha, siempre mediana 
cuando falta el desarrollo y replanteo que fa-
vorecen las aguas primaverales. 
L a nota caracter í s t ica del mercado uo pier-
de el tono de sorpresa con que se iniciara en 
BU principio: eu la cosecha se esperaba la de-
preciacióa de los granos y la a n i m a c i ó n en 
loa vinos, por el déüc i t de F r a n c i a y el m i l -
diu que asoló a España , y esta es la üora que 
el 20 por lüO y la actividad que los primeros 
han gamulo, la han perdido los segundos, 
quebrantando muchos intereses que el co-
mercio de vinos ü ó a una l ó g i c a esperanza, y 
reduciendo a los propietarios á la angustio-
sa estrechez del que á los grandes gastos 
no puede hacer frente y colocar escasas exis-
tencias. 
Por imprevis ión ha podido costar muy ca-
ra la fiebre de guerra contra el mi ldiu , pues 
^ su afán de adelantarse ha habido algu-
n a que ai abrir las yemas el capullo las han 
De Valencia. 
B u ñ o W V a l e n c i a ) 2 0 . — E x t r a ñ a r á U d . que 
pase tanto tiempo sin comunicarle noticia a l -
guna de esta localidad, pero ¿qué he de de-
cirle, si por aquí no ocurre nada de particular 
que pueda interesar á los habituales lectores? 
Diré á Ud. que hora era ya que esta pobla 
c i ó n , que cuenta con dos casinos recreativos, 
se ocupara m á s de asuntos a g r í c o l a s y rele-
gara al olvido las cuestiones p o l í t i c a s , á las 
que presta quizás demasiada a t e n c i ó n . As í es 
que, per los que sienten verdadera p a s i ó n por 
las cosas del campo, se ha visto con sumo 
gusto la c o n s t i t u c i ó n de una modesta socie-
dad titulada « S o c i e d a d A g r í c o l a de Viticulto- ¡ 
res», que fué aprobada por el s e ñ o r goberna- i 
dor de la provincia en 12 del pasado Marzo, y j 
cuyo objeto es fomentar la agricultura, espe-
cialmente, eu todo lo que se relaciona con el 
cultivo de la vid y la e l a b o r a c i ó n y venta de 
los vinos. A pesar de que, como se ve, l leva 
dicha Sociedad poco m á s de un mes de exis- ! 
teucia, p l á c e n o s consignar que el n ú m e r o de 
socios inscriptos hasta hoy llega y a á m á s de 
150 y c o n t i n u a r á en aumento, á no dudar, 
pues la m ó d i c a cuota de 25 c é n t i m o s de pese-
ta que se paga al mes, es tá al alcance de la 
m a y o r í a de los labradores. Y ese es el cami-
no que, eu nuestro concepto, hay que seguir 
para fomentar el desarrollo de nuestra agri 
cultura, tau puniblemente abandonada de 
nuestros gobernantes. 
L a s intermitentes l luvias del pasado Marzo 
y las que llevamos eu lo que va de A b r i l , tie-
nen muy retrasadas las faenas del campo, 
particularmente las labores de arado que se 
dan á los v i ñ e d o s , cuyos tiernos tallos van y a 
: d e s a r r o l l á n d o s e . 
L o s sembrudos del secano han ganado m u -
cho con las aguas que los han rociado estos 
dos meses, pero su nacencia fué tan desigual 
y su desarrollo tau raquí t i co por los contra-
tiempos a t m o s f é r i c o s , sobrevenidos durante 
el invierno, que la cosecha dejará bastante 
que desear. 
De los olivos no hay que ocuparse; afiige 
verlos casi sin hojas eu algunos pagos, efecto 
de la enfermedad que los ataca hace tiempo y 
de la que nadie se ocupa en estudiar ni me-
nos combatir, no siendo e x t r a ñ o que el ha-
cha del l e ñ a d o r acabe con tan preciados árbo-
les, y desaparezca dentro de pocos a ñ o s la 
cosecha del aceite, que, ya bastante mermada 
hoy, no basta para el consumo de la pobla-
c i ó n . 
Hay escasas existencias de vino tinto y las 
mejores clases se pagan de 8 á 10 r s . el de-
cál i tro , h a l l á n d o s e sin demanda los d e m á s 
frutos del campo, como m a í z , j u d í a s , trigo, 
e t c é t e r a . — E l corresponsal. 
catado con aceite, y como al escepticismo 
6 «"tes, ha sucedido la fe m á s ciega en todo 
10 que sea embad 
N O T I C I A S 
luruar los brotes, se dispo-
niau muchos á practicar la o p e r a c i ó n , pero 
por su fortuna fueron tan r á p i d o s los desas-
trosos efectos, que á los tres d í a s del unto 
oleaginoso se vió que en todas las v i ñ a s u n -
tadas se hab:an secado los brotes y as í m u -
chos se volvieron del camino con sus aceite-
ras y sus plumas. 
üsta aemaua recibiremos sobre 3 .000 k i -
los de sulfato de 98 á 99 por 100 que nos lo 
1 oueu en esta al precio de 0 80 pesetas y con 
la garantía de estar á las resultas d e l a n á ü -
B'8J pureza ofrecida. 
Precios: trigo, 20 rs . robo de 28,13 ki los; 
«ebuda, 10,50; avena, 8,50; vino, de 9 á 11 
rewles cántaro de 11,77 litros; aceite, s in exis-
tenc ias ,—corresponsal . 
De las Riojas. 
A r a ñ u e l a (Rioja) 19.—lit arbolado e s t á por 
• l u í en plena flareacencia y de uo sufrir con . 
traticiupo, los aficionados á la fruta podrun 
•^tisfacer sus apetitos. 
L^s viñas parece brotan bien, pues uo s a -
'eQ pareados, lo que halaga al v i l i cu l tar . 
Los sembrados ofrecen regular aspecto. 
E l poco vino que se reco lectó en la ú l t i m a 
^«ndimia, quedan una cuantas cubas de t in -
10 J cuatro de buen crlarete. 
1)6 1888 hay disponible una cosecha.— 
L o s cosecheros de Tortosa creen que la 
p r ó x i m a cosecha de vino será mediana, á 
juzgar por el aspecto de las vides. 
A n á l o g o s temores se abrigan en Aranda 
de Duero ( B u r g o s ) y vanos puntos de 
A r a g ó n . 
E n las Rio jas y la Mancha es vigorosa la 
brotac ión del valioso arbusto, s e g ú n infor-
mes que recibimos de varios corresponsales. 
Hasta la fecha no tenemos noticia de que 
los hielos hayan causado bajas en los nacien-
tes brotes de nuestros v i ñ e d o s . 
¡Quiera Dios podamos decir lo mismo en 
la. segunda quincena del p r ó x i m o mes de 
Miiyol 
K l meteoro que tanto nos preocupa en este 
crít ico periodo de la b r o t a c i ó n de la vid, ha 
ocasionado y a pérdidas m u y sensibles en 
buen n ú m e r o de comarcas de F r a n c i a . E u 
otro lugar damos cuenta de tan funestos acci-
denterf. 
L a D i p u t a c i ó n provincial de Zaragoza aca-
ba de recibir la tercera partida de sulfato de 
cobre. 
E s digno del mayor elogio el celo de dicha 
corporac ión para defender una de las prime-
ras riquezas de su provincia. 
E n la tarde del 18 del corriente mes, des-
cargó sobr» el t é r m i n o de V é l e z Málaga una 
fuerte granizada , quedando blancos los 
campos. 
L o s d a ñ o s son de importancia, tanto en 
| los sembrados como en v i ñ e d o s y olivares. 
T o d a v í a no han recibido los vinicultores 
que concurrieron á la E x p o s i c i ó n Universal 
de París , los diplomas y medallas con que 
fueron recompensados sus productos en di-
i cho certamen. 
acerse cá lcu lo alguno acerca de su probab le 
desarrollo y p r o d u c c i ó n . 
E l mercado de pasas en New Y o r k . — E l mes 
de Marzo ha sido de buena venta para las 
frutas en general. 
Pasa Valencia.—Concentradas las existen-
cias eu pocas manos, s i g u i ó el mercado su-
bieudo hasta llegar á 10 centavos libra por 1 
lechos, 8 corriente, aunque eu partidas m a -
yores se cedeu a 9 3[4 y 7 3i4 respectivamen-
te. Hay en plaza bueu fruto de Pedreguer, 
llegado de Londres , y obtiene de 9 á 9 1[2. 
Pasa de M á l a g a . — S i g u e v e n d i é n d o s e en : 
p e q u e ñ a s partidus a iuccios bajos; pero so 
mus de o p i n i ó n , que con la alza en la pasa 
de Deuia y la escasez de pasa de California, j 
ha de mejorar pronto el mercado para dicho ; 
fruto. C r a n o , 2 corriente, a 90 pesos fuertes; 
3 corriente, á 40; 4 corriente, á 50; L o u d o n 
L a y e r s , á 2,10; enracimados, á 2 , 5 0 arroba. 
Seguimos a ú n á obscuras, tocante al cam- j 
bio de derecho ; nada han decidido hasta 
ahora de Wash ing ton . 
Se dice tratan de aumentar el derecho so-
bre pasa, de 2 centavos l ibra que ahora paga, 
á 2 1^2. Higos t a m b i é n á 2 l i 2 , y uarauja y 
l i m ó u quieren fijarlos a 25 cents, por caja de 
1 1[4 piés c ú b i c o s ó menos, y caja de 1 1[4 
arroba, a 2 1[2 pies á 50 centavos caja. Pasa 
corinta ó de Grecia, d á t i l e s , a n í s , alpiste y 
algarrobas, aparecen como libres de de-
rechos. 
Consumo pasa Valenc ia , en Marzo, 07.000 
cajas. Exis tenc ia hoy, 11.000. Consumo pasa 
Malaga, 5.000. Exis tencia hoy, 18.000. 
Se ha iniciado la a v i v a i i ó n del mosquito 
de langosta en los t é r m i n o s municipales de 
ü r a u a t u l a y B o l a ñ o s , cuyas Juntas locales 
estau ya provistas de gasolina para atender 
á las primeras necesidades. 
De S o c u é l l a m o » nos dicen que buena parte 
del t érmino eatá infectado del voraz insecto. 
Urge emprender a c t i v í s i m a c a m p a ñ a con-
tra dicha plaga. 
L o s electores del distrito de la A l m u u i a , 
s e g ú n cartas que hemos recibido, se mues-
tran agradecidos á su diputado á Cortes , se-
ñor Mouares, por la brillaute c a m p a ñ a que 
ha iniciado en favor de las e c o n o m í a s , com-
batiendo el presupuesto del ministerio de la 
Guerra eu la s e s i ó n d^l d ía 10 del actual. 
Y desean los aludidos electores que el se-
ñ o r Mouares siga defendiendo con tanta bri-
llantez como entusiasmo los intereses del 
p a í s . 
L a gasolina que en varias cajas embarca-
das en un w a g ó n se enviaba á varios pueblos 
de la provincia de Ciudad R e a l , in f lamóse en 
Alcázar de San J u a n . Todaa las cajas han 
ardido, y merced á las medidas adoptadas se 
ev i tó que el fuego uo se propagase á otros 
wagones . 
Durante la pasada semana se han embar-
cado en V a l d e p e ñ a s 107 wagones de vino, si-
guiendo muy animada la e x t r a c c i ó n en aquel 
mercado auuque con tendencia á la baja. 
De L a Derecha, diario de Zaragoza: 
«Del aná l i s i s practicado para conocer la 
clase de sulfato recibido ú l t i m a m e n t e en la 
D i p u t a c i ó n , ha resultado tener éste un 98,95 
por 100 de pureza 
» L o s interesados, comprendidos en la rela-
c i ó n de pedido del 19 al 109, pueden pasar á 
recoger sus encargos en el t é r m i n o de diez 
d í a s . » 
S e g ú n lo e s p e r á b a m o s y lo h a b í a m o s anun-
ciado, el gobierno de F r a n c i a ha acordado no 
aplicar la circular sobre los vinos salados 
b á s t a l a p r ó x i m a vendimia . 
L a medida es de j u s t i c i a . 
alza que se advierte de día en día en el valor 
de los ganados, por haber aumentado la exn 
tracc ión de reses al extranjero, especialmente 
de Gal ic ia y A s t u r i a s . 
Por cuenta de la A s o c i a c i ó n agr íco la de la 
provincia de Tarragona se ha hecho una t ira-
de las « I n s t r u c c i o n e s para combatir el mi l -
d iu» , redactadas por e! secretario de la mis -
ma D Hermenegildo Gorr ia , ingeniero a g r ó -
nomo, las cuales se encuentran de venta en 
la a d m i n i s t r a c i ó n del Polelin, ó r g a n o de la 
A s o c i a c i ó n , plaza de Prira n ú m . 7, en T a r r a -
gona, al precio de 25 c é n t i m o s de peseta el 
ejempUr, y gratis para los socios. Dicha Aso -
c iac ión tiene a d e m á s en prensa dos cuadros 
s i n ó p t i c o s r e d á c t a l o s por dicho S r . Gorr ia , 
que comprenden de 28 á 30 enfermedades de 
las que hoy sufre la vid, modo de reconocer-
las y manera de combatirlas, que t a m b i é n se 
faci l i tará ai que \» desee al precio de una pe-
seta los dos ejemplares. 
Examinadas las hojas de vid que hemos re-
cibido de Pilas (Sevilla), tenemos el gusto de 
participar al suscript JI* que nes las ha env ía* 
do, que no e s t á n atacadas por el mi ldiu . 
A y e r ha presentado el S r . Bushel l al C o n -
greso una propos ic ión de ley de importancia. 
Se trata de comprobar la longitud k i l o m é -
triea con que figuran nuestros ferrocarriles, 
suponiendo que puede existir a l g ú n error en 
perjuicio del p ú b l i c o . 
E l concurso v i t í co la convocado por la So» 
ciedad V i t i v i n í c o l a Sagunt iua tendrá lugar 
desde el d ía 4 al 15 de Mayo p r ó x i m o . 
Mucho agradecemos la inv i tac ión que para 
dicha fiesta del trabajo nos ha hecho aquella 
ú t i l í s i m a A s o c i a c i ó n . Prometemos dar cuenta 
del certamen con tanta oportunidad convo-
cado. 
E n Inglaterra existen dos grandes estable-
cimientos de e x p e r i m e n t a c i ó n a g r í c o l a ; uno 
en Rothamsted, en el condado do Hertfodshi* 
re, y otro en W o r b u n , en el de Biffohi-
re. líl primero pertenece á Mr. L a w e s , tipo 
del agricultor sabio y e x p l é a d i d o , quien lo 
f u n d ó en 1845, h a b i é n d o l o dotado con diez 
. millones de reales, para que d e s p u é s de su 
J muerte continuasen ¡as investigaciones cieo-^ 
| t í f icas á que se consagra. E l segundo se de-
j ba al duque de Bedfort, que ha puesto gene-
rosamente á d i s p o s i c i ó u de la R i a l Sociedad 
, de Agr icu l tura inglesa, las tierras y edificios 
de la granja de W o r b u r n , a d e m á s de la d^ 
C r a w l e y - M i l l , para hacer ensayos cuyos gas-
tos sufraga el mismo ilustre propietario. 
E s t á probado que es imposible conservar la 
har ina por mucho tiempo; la mejor manera 
de conservarla es por c o m p r e s i ó n , emplean-
do para ello un aparato especial que compri-
me la harina fuertemente. S i la operac ión «e 
hace en día seco y sereno, se ha visto que la 
harina envasada de esta manera se ha con-
servado intacta en lugar seco y ventilado d u -
rante cuarenta a ñ o s , al cabo de los cuales se 
hab ía endurecido de tal manera que, d e s p u é s 
de destrozar los barriles, fué necesario tritu-
rarla en un aparato. A pesar de sus cuarenta 
a ñ o s , la harina era muy buena, debido ú n i -
camente á la fuerte c o m p r e s i ó n con que esta-
ba envasada. 
C A M B I O S 
sobre p l a z a s e x t r a n j e r a s 
Escr iben de Gaudesa que en la cosecha de 
la almendra ha pasado este a ñ o uua cosa 
a n ó m a l a , pues á consecuencia de los fríos 
t ard ío s , empieza ahora á salir de su envolto-
rio floral, cuando hace m á s de un mes que | 
debiera haberlo hecho. De a h í que no pueda 1 
L a D i p u t a c i ó n provincial de Granada ha 
hecho en sus presupuestos e c o n o m í a s por 
m á s de 130,000 pesetas, s in perjuicio alguno 
para los servicios de verdadera utilidad p ú -
blica. 
L a Revisla Económica de la C á m a r a de Co-
mercio de Londres , entre otras noticias, pu-
blica la siguiente: 
«Las teor ías librecambistas tienen muy dé-
biles raíces eu nuestra C á m a r a , y la razón de 
ello e s t á en que la mayor parte de sus miem-
bros no son comerciantes comisionistas, sino 
productores é importadores de productos es-
p a ñ o l e s , peninsulares ó insulares, hacia los 
cuales j a m á s se ha extendido la liberalidad 
de principios e c o n ó m i c o s en este p a í s , ni m u -
cho menos eu ninguna de sus n u m e r o s í s i m a s 
c o l o n i a s . » 
Efectivamente, la librecambista Inglaterra 
impone á nuestros vinos comunes un dere-
cho arancelario de m á s del 100 por 100 de su 
valor. 
D Í A 1 7 
Par í s á la vista 5-95 
P a r í s 8 div 5-95 
L ó n d r e s , á la vista (lib. ester.) ptas. . 26-65 
Idem 8 div. ( ídem) id 26-62 
Idem á 60 d iv . ( ídem) , id 26 53 
Idem á 90 dif. (idem) 26-48 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n á nuestros suscrlp-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el D e s a c i d i f i c a d o r por ex-
c e l e n c i a que da tan seguros resultados con-
tra el agrio y ácido de los vinos. 
Fábrica de telas Metálicas 
C R I B A S Y C E D A Z O S 
SEDAS DE ZURICH Y FRANCESAS 
CORREAS Y MAQUINAS A5RI 0US 
mm imm y g a r c í a 
Z A J ^ A O O K A 
M I L D E W 
Antracnosis y Hielos tardíos 
Instrucciones p r á c t i c a s para combatir es* 
i tos tres enemigos de la vid. publicadas en 
1 Mayo de 1886 por la C R O N I C A . D E V I N O S 
Y C E R I Í A L E S . 
L o s pedidos al S r . Administrador de esta 
per iód ico , Plaza de Oriente, n ú m . 7. 
Precto de cada ejemplar, 2 6 céntimos de 
peieta. 
L a prensa gallega da cuenta de la notable \ I m p . de E L L I B E R A L , A l m á d e n a , 2 . 
CLONICA m VINOS ? 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS 
TALLEIÍFS DLFU.^.OliiN y CONSTRUCCIOS 
Fundados en 1854. 
19 , C a l l e de Carr po S a g r a d o 
E.NSANCHK, RONDA DE SAN PABLO 
B A R C K L O N A 
Premiados con 14 medalla* de Oro, Pla-
ta y bronce, por sus especialidades. 
I B ^ q u I n a r l a « InNtalaoiones 
eoni[jlo(aN neguu lo» ú l i iu io» 
adciauioH p a r a 
Fab- icas de Fideos j pastas para 
sopa. 
F á b r i c a s de Chocolates, 
F á b r i c a s de Har inas . 
Fn líricas j molinos de aceites. 
Prensas para viu s. 
MHfjiiinns de vapor. Motores á 
8,, Turbinas , etc., etc. 
Esj i ¡alidad en prensas h i d r á u -
licas jr de todas ciases para to-
dus las aplicaciones, con mo-
ddos de sus sistemas privile-
giados. 
Direcc ión para telegramas 
V A L , L S . —Campo S a g r a d o 
B A R C E L O N A 
T e l é f o n o n ú m . 595. 
U M f t Q U i N ^ R I A Í Q R Í C O L A 
D E 
A d r i á n Fíyries 
PRExNSAS 
Y 
Pisadoras de uva 
BABILLE 
Han obtenido los primeros premios en todasjlas Exposic iones donde 
se han presentado. 
Un nuevo descubrimiento al aumento de pres ión y prontitud en la 
o p e n i c i ó u hace que queden sin efecto las imitaciones que varios fabri-
cantes han hecho de nuestro sistema anterior. 
Dencoutiad por lo tanto. Unicamente en este a l m a c é n se v é n d e l a 
verdadera l ' R K N S A M A B 1 L L E . P í d a n s e c a t á l o g o s 
T E O R Í A Y PRÁCTICA D E L A V I N I F I C A C I O N 
P o r D . D iego N a v a r r o So ler . 
L a obra m á s extensa y completa do las publ icadas .—Un tomo en 4 . ° 
mayor de ^ p á g i n a s y 139 grabados —10 pesetas en Madrid y 11,25 en 
provincias cer t i t í cada . 
L o s pedidos al autor, a c o m p a ñ a n d o el importe en l ibranzas de fácil 
cobo. Corredera baja, 15 y 17, principal derecha Madrid. 
D E A P A R A T O S D E D E S T I U C i Q f l 
G R A N P R E M I O Y DOS M E D A L L A S D E O R O 
i 
L-islalaclón c o m p l e l a á t d e s t i l a c i ó n de vinos, orujos, granos, remo-
laelin. melaz'i, etc. 
A ¡ára los de destilación continua, produciendo de una vez alcohol 
de 4U j ; ra dos. 
Apáralos de recli/ícación. Nuevos alambiques de doble junta h i -
dráuiu-a, los mejores y m á s sencillos construidos hasta hoy, y los 
'Más baratos. 
• k ' . U T - . £*í'" -L '^f ' /W 1.,'idns nrs.'osas. D e p ó s i t o s para agua, alcohol, acei-
l É 8 E Í e b f g S i ' ~-: te y todo lo que se refiere á calderería de cobre^y hierro v' 
L E O N C I O C A R R É . r o n d a D E M T ^ g 0 ' N Ú M - 3 
C a t á l o g o s gratis á quien los p i d a . - S e reforman alambiques antiguos y se ponen al nuevo s i s t e m a . - S e cam-
bia o compra cobre y metnlo viejos. 
S A L A B E R T Y C O M P A Ñ I A 
C O N S T R U C T O R E S . = B A R C E L O N A 
I I ó . 
Pulverizadores contra el mildiu 
Sdl&b6rt (de a i r e compri -
mido) 50 Pías. 
£1 Rayo (con palanca, ca-
bida 15 l i t ros) . . 35 ^ 
Estos pulverizadores son 
los mejores que se conocen. 
Venías a l por mayor. 
Pasaje de la Merced, n ú m . 10. Barcelona, 
G R A N D E P Ó S I T O 
D E 
MAQUINAS A G R Í C O L A S Y VINÍCOLAS 
Arados .—Aventadoras . 
— G u a d a ñ a d o r a s . — 
Segadoras. — R a s t r i -
l los,—Cribas.— Corta-
r a í c e s . — Corta-pajas . 
— Desgranadoras de 
m a í z . — P r e n s a s para 
4 paja .—Tri l ladoras . 
Bombas para todos los 
usos. — Preusas para 
vino y aceite. — A l a m 
biques. — Fi l t ros . — 
Calderas para estufar. 
— Toda clase de ar-
t í cu los para la elabo-
ración y comercio de 
v i n o s . — B a s c u l a s . — 
T U R R A S para podar é 
injertar. 
Gran rebaja de precio en el Pvlveritador NÓel modificado á tres pulverizaciones distintas. E l me de 
cuantos a¡ HiHtos se conocen para combatir el mildiu y el ú n i c o premiado con «Objeto de Arte» ofrecido 
p o r e l S r . Ministro de Afrricultura de F r a n c i a en la E x p o s i c i ó n Univerfíal de Paris de 1889. 
H a venc ido á. ¿ 6 compet idores . C a t á l o g o s g r a t i s y f r a n c o . 
Pulverizador E L R E L A M P A G O . . . . Pesetas. 45 
> E X C E L S I O R > 45 
> E C O N O M I C O > 35 
Alberto Ahles, 15, Paseo de la Aduana, Barcelona, Ant igua S u c u r s a l Noel de P a r i s . 
A . LOS V I N l G U l ^ i O h ^ b 
D E S A C I D I F I C A D O R P O R E X C E L E N C I A 
Es te producto es eficaz, fin genero alguno de duda y especiplm 
atra el agrio y ác ido de los vinos. Su uno es conocido de^de linp* contra 
aitos a ñ o s 
s a l u d , como lopruebau lo« a n á l i s i s practicados por diferentes 'V 
E l precio es 10 p e s e t a s 4 5 k i i o s , con cuta cant diul hay MifioiCOiv 
para desacidificar 400 arrobas de vino ó sean p r ó x i m i i m e n t e 640 lit̂  
Pedir prospectos enviando un sello para su remis ión a D Autonjo^'i 
Cerro Calle Mayor, n ú m 45, Madrid. ^'t 
Servicios de la compafiia f rasaUánticT 
DE G A R C E L O N A 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S , N E W - Y O R K y V l ' i R A C R U Z . - C o m b i n . 
c ión a puertos amer¡cauo> dtd A t l á n t i c o y puertos N . y. del Pacífié ' 
Tres salidas iuennnales, el 10 y 90 de Cádiz y el 20 de Santander. ' 
L I N E A D E C O L O N — C o m b i n a c i ó n para el Pacíf ico, ni N . y S. de P:iD. 
m á y servicio á Cuba y Méjico con trasbordo en Puerto Rico. 
Un viaje mensual « a l i e u d o de Vigo el 15 para Puerto Rico, Cobta-Firm 
y C í d ó n . 
L I N E A DK F I L I P I N A S . — E x t e n s i ó n á lio lio y Cebú y combinaciones ji 
Golfo P é r s i c o , t osta oriental de Africa, Ind ia , Cbina , Conchiuci^ 
na y J a p ó n . 
Trece viajes anuales saliendo de Barcelona cada 4 viernes á partir denli 
el 10 de Enero 1890, y de Manila cada 4 martes á partir del 7 KiifcPü 
L I N E A D E B Ü K N O S A I R K S . — U n viaje cuda mes para Montevideo * 
Buenos Aires , saliendo de Cádiz á partir del 1.° de I nero de 1890 ' 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O . — C o n escalas en las Palmas, Rio de Oro 
Diiknr y Monrovia. 
Un viaje cada tres meses, saliendo de Cádiz. 
S E R V I C I O S D E A F R I C A . — L Í N E A DK MARRUECOS.—Un viaje menaM 
de Bítrcelona á M o g « d o r , con escalas en Málaga , Ceuta Cádiz, X¿Q, 
ger, Larache , Rabat . Casablanca y M a z a g á n . 
SERVICIO DE TANGIÍR. — T r e s salidas á la semana; de Cádiz pan 
T á n g e r los domingos, m i é r c o l e s y viernes; y de T á n g e r para Cádij 
los lunes, jueves y s á b a d o s . 
F s í o s vapores admiten carga con las condiciones m á s favorables, » 
pasajeros, á quier.es la C o m p a ñ í a da alojamiento muy c ó m o d o y triit^ 
mu v efiiierado, como lia acreditado en su dilatado servicio. Rebajas á f». 
milias. Precios convencionales por [camarotes de lujo . Rebajas por \ , ^ ^ 
jes de ida y vuelta. H a y pasajes para Manila á precios especiales pHrj 
emigrantes de clase artesa na ó jornalera con facultad de regresar grita 
dentro de un a ñ o si no encuentran trabajo. 
L a l í inpresa puede asegurar las m e r c a n c í a s en sus buques. 
Para máw informes.— Kn Barcelona: L a Compañía Trasatlántica y IQI 
s e ñ o r e s Ripoll y C n m p a ñ i a , Plaza de Pa lac io .—Cádiz ; la De legac ión deli 
Compañía Trasat lánt ica .—Madrid: Agencia de la Compañía Trasalántmx 
Puerta del Sol , 10.—Santander: Sres . Angel B . P é r e z y Compañía.—Col 
ruña: D . E . da G u a r d a . — V i g o : D . Antonio López de Neira.—Caitagt-m; 
Sres. Boscli Hermanos .—Valencia: Sres. Dart y C o m p a ñ í a , — M á l a g a , doa 
L u i s Duarte. 
: CALDO BORDELES GELESTÉ 
CALDO BORDELES PERFECCIONADO 
Fabricado por los Sres. Jullian Hermanos, de Beziers (Francia) 
P A 7 ' E N T E D E I N V E N C I Ó N E N E S P A Ñ A 
Tratamiento seguro contra el mildiu, el blak-rot y otrn\ 
enfermedades de la vid. 
E l C a l d o b o r d e l é s ce leste es la mejor de las ¡ .reparaciones á batí 
de cobre. 
Este [irodneto lia rrcibido las m á s completa aprobac ión de los sabioi 
profesores Sres. Miliar.li;r y G a y ó n , verdaderas autoridades en todo loqm 
concierne á la v i t i c u l t u r a . 
L a Capa . íu i l i í in n o r m a n o s desea a d q u i r i r en E s p a ñ a de-
pos i tar ios i r s | i . ) i ) s í ! b i e s con b u e n a s referencias . 
J U L U i y LLE A los destiladores 
L iV R P u O L 
II, Pieza Palaci?;, Barcelona 
f, Puerti üel Sol, í*iadr¡ü 
J U L I U S G . N E V I L L E 
Bombas ús todas clases 
B O M B A 
D E 
T R A S I E G O 
P A R A 
vino y aceite 
MODELO ^UEY0 P / i U 1890 
Cilindro de bronce renovable 
Prec io con a c c e s o r i o s 
Núm. 
Rendimiento. 
Litros por hora. 
Precio 
Pesetas. 
1 -1.000 225 
2 r,.u00 275 
3 8.000 350 
V a n incluidos: 
2 metros tubo espiral . 
4 metros tubo descarga raccards de 
bronce, vertedera y colador. 
Franco Estación B A R C B L O N A 
Se vende, á precio arreprlado. ui 
m a g n í f i c o Aparato Egrot n ú m . i 
para de.st'lar v rect;fiear aguardien-
te llanta 40 grados cartier. Kl api' 
rato es nuevo, á t sistema ijerfao* 
clonado. 
Para informe» dirijáse á los seño-
res Campo y C o m p a ñ í a de Haro. 
P U L V E R I Z A D O R E S 
HÍAfetfi 55 pesetas, fíxcelsior, 45, 
Relámpago, de Vermorell , 45. E l /f«. 
yo. 35. Son los m i s práct icos j loi 
que lian alcanzado primeros pre-
mios en Exposiciones y Concursoi, 
Todos de cobre. 
Con' uua peseta m á s , se ponen 
embalados en esta es tac ión del fe-
rrocarril A d m i n i s t r a c i ó n de X« 
Revista Vinícola, Danzas, 5 y 7.—Zi' 
ragoza. 
DR. J , í í . MARTINEZ AfliBARM 
G A B I K E T E C I E N T Í F I C O 
S E R R A N O , 4 , M A D R I D 
La E l dáñense 
Asociación de cosecheros de vino 
d o m i c i l i a d a en nijE^S ( 0 a l e n c l » ) 
bajo la representac ión de 
Pablo Salas y Compañfo 
E s t a a s o c i a c i ó n , que siempN 
cuenta con grandes existencias en 
sus bodegas, remitesus vinos tin» 
tos naturales á cualquiera punte 
de E s p a ñ a y del extrangero. 
Se remiten muestras y precioi, 
P U L V E R I Z A D O R E S 




del Jurado, COO' 
puesto de 27 míe»* 
bros. 
G A I L L O T 
Caballero de Mérito Agrícola 
Countrurtor especial de M A Q W 
Ñ A S V I N I C O L A S un 
BEAUNE (Cote d'or) Franen 
